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1. Basic study on turbulent drag reduction with surfactant 
additives toward the energy conservation of air conditioning 
systems , by  Prof. Yauo Kawaguchi 
2. Study on heat transfer performances in heating water system 
with CTAC additives, by Dr. Zhang Hong Xia 
3. Fuel Design and HCCI combustion, by Prof. Huang Zhen 
4. Talent of DME fuel for heavy-duty vehicles, by Dr. 
Mitsuharu Oguma 
5. Small gas turbine with ceramic and metal components, by 
Dr. Norihiko Iki 
6. Several application problems of gas turbine distributed 
power in big cities in Asia, by Prof. Zang Shusheng 
7. Introduction to micro-bubble emission boiling for advanced 
cooling technology for future power electronics and energy 
saving, by Prof. Koichi Suzuki 
8. Tree-shaped micro-channel network for microelectronic 
cooling, by Dr. Hong Fangjun 
9. Development of ultra small-sized absorption refrigerator, by 
Prof. Masahiro Shoji 
10. Composite reactive block for heat transformer system and 
improvement of system, by Prof. Zhang Peng 
11. Ecomonic evaluation and Japanese research and 
development status of cellulose-based biomass utilization 
systems, by Dr.Akira Yabe 
12. High-pressure hydrogen storage for fuel cell vehicles, by 
Dr.Yokokawa 
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